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ФАКУЛЬТЕТ  «ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ»
На сегодняшний день сложилась ситуация необходимости развития образовательного со-
циального проекта, направленного на медико-психологическую и социальную реабилитацию на-
селения и межведомственного взаимодействия между учреждениями и организациями. 
В 2015 году в рамках Программы поддержки Беларуси Федерального правительства Гер-
мании для продвижения формального и неформального образования для взрослых Территори-
альный Центр социального обслуживания населения Первомайского района г.Витебска стал ко-
ординатором регионального проекта по Витебской области «Обучающийся регион: образование 
для всех поколений».
нию ректора академии Игоря Анатольевича Наркевича.
Студентам оказали теплый прием и в первый день по дороге на питомник показали ряд 
достопримечательностей Санкт-Петербурга. На питомнике с нами встретился проректор по вос-
питательной работе Владимир Геннадьевич Лужанин, который подчеркнул важность сотрудни-
чества между нашими университетами и оказал большую помощь в организации быта и досуга 
студентов.
Во время практики студенты полностью выполнили учебную программу, ос-
воили принципы гербаризации, заготовки и сушки лекарственного растительно-
го сырья, ознакомились с дикорастущими лекарственными растениями Карельского 
перешейка и коллекцией растений, выращиваемых на питомнике, а также современными техноло-
гиями культивирования лекарственных растений и освоили некоторые из используемых приемов.
Руководством академии для студентов была организована обзорная экскурсия по Санкт-
Петербургу с посещением Петропавловской крепости.
Со студентами из академии наши ребята проводили свободное время, играли в спортивные 
игры, устраивали совместные вечера у костра.
В целом практика оставила незабывае-
мые впечатления и позволила студентам полу-
чить большой опыт в культивировании и за-
готовке лекарственных растений.
Выражаем большую благодарность ру-
ководству нашего Витебского государствен-
ного ордена Дружбы народов медицинского 
университета и Санкт-Петербургской государ-
ственной химико-фармацевтической академии 
за предоставленную возможность принять 
участие в программе международного обмена 
студентами.
Н.В. Корожан, руководитель группы 
ВГМУ активно сотрудничает с зарубежными учебными заведениями России и Казахстана 
в области студенческих обменов. В 2016-2017 учебном году на клинических базах ВГМУ летнюю 
практику прошли студенты Кировской и Карагандинской государственных медицинских акаде-
мий, Университета Астана, Рязанского, Самарского, Дагестанского государственных медицин-
ских университетов. На практику было принято более 60 студентов. В свою очередь студенты 
лечебного, стоматологического и фармацевтического факультетов ВГМУ имели возможность 
пройти практику в Рязанском и Самарском государственных университетах, Кировской государ-
ственной медицинской академии и Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академии.
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Данный проект дал толчок для создания на базе Центра «Народного Социального Уни-
верситета» как культурно просветительской площадки, который объединяет формальное и не-
формальное образование и способствует удовлетворению индивидуальных образовательных 
потребностей населения города. Процесс обучения представлен на сегодняшний день 20-ю об-
разовательными курсами. 
Одним из востребованных слушателями стал и созданный на базе кафедры медицинской 
реабилитации ВГМУ и Центра факультет «Здоровьесбережение». 
Основное направление работы факультета – формирование у населения мотивации на здо-
ровый образ жизни, практическое ознакомление с современными диагностическими и восстано-
вительными технологиями. На сегодняшний день практическое обучение проходит группа людей 
старшего возраста и разрабатывается программа для слушателей трудоспособного возраста.
В рамках работы факультета организован и работает новый междисциплинарный медико-
социальный проект волонтерского движения «Санаторий на дому». В нем участвуют подготов-
ленные студенты ВГМУ и сотрудники Центра. 
В 2016 году по результатам голосования международного компетентного жюри в номина-
ции «Социально ответственный брэнд» категории «Активная социальная позиция» Центр по-
лучил бронзовую медаль. В профессиональной номинации в категории «Наука и образование» 
«Народный социальный университет», в котором была отражена и работа факультета «Здоро-
вьесбережение» получил диплом финалиста.
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